





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































("Historiography and Japanese Consciousnes of Values and Norms”， Jan.26-27, 2001, at University of 







＠『文陣 錦抱絵談j創刊号 （猪上武文編、積善社、明治一四・五・ 一三）。
⑬『阿国民造自由廼錦袖』（桜田百衛著、舟雪居士閥、東京・山崎又三郎出版）。
参考文献
l谷崎潤一郎 「支那趣味と云ふこと」（『中央公論』一九二二 ・ー ）。
2佐藤春夫「からもの因縁一（支那雑記の序として）一」（『支那雑記j所収、大道書店、 一九四一 ・
-o・一八）。
3沈従文篇 f中国古代服飾研究J（香港商務印書館、 一九八一・ 九）。
4川口久雄校注 I日本古典文学大系七二 官家文草 菅家後集』（岩波書店、 一九八四・ －0・五）。
5山中裕・今井j原衛編 『年中行事の文芸学j（弘文堂、一九八一 ・七）。
6倉林正次 『饗宴の研究 （文学篇）］（桜楓社、 一九八七・九・ 二五）。
本文において参考した 『四庫全書』 は 『文淵閣本欽定四庫全書』（陸錫熊・孫士毅編纂、上海古籍
出版社、 一九八七）による、李白詩集注釈本は 『李太自分類補註.I（宋、楊斉賢集註、元、議士費補
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註） 三O巻、『李太白集註J（清、王E奇注本）三六巻による。なお佐藤春夫「李太白」における「金綜
魚J考察の際、新宮市立佐藤春夫記念館の御高配により、その自筆原稿のコピーを閲覧することがで
き、感謝の意を申し上げる。
＊酎強要旨
佐藤道生氏は、 平安時代における詩壇の君臣唱和は、六朝ではなく、初唐の太宗と臣下の唱和詩
（例えば 『翰林学士集J）に直接の影響を受けている、両者の共通性は場の共通性に由来するものか、
と尋ね、発表者は、そう思う、と答えた。
山口博氏は、もともと蕃客に下賜した錦砲と、李白・道真のエピソードとが、どのような関連性を
持つのか、と尋ね、発表者は、錦砲は蕃客だけではなく、武官（例えば関羽）にも、また 『紅機夢j
には女性に与えられた話も出てくる、そういう中で、文人に与えられた例を中心に見てみた、と答え
た。
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